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saaet V in te r, eller Sommerkorn derpaa, uden at spore 
den ringeste V irkn ing deraf. I  Foraaret 1837 udmær­
kede sig de saaledes behandlede Steder for forste Gang, 
idet Bygget der stod yppigere og kunde hendes i  100 
Skrid ts Afstand, fordi det var hoiere og a f en morkere 
gron Farve end det D vrige. Virkningen af Mergel- 
leer og a f Nomningsgruus er eens. Leer a f 4 —  5 
A ar gamle M ure  har ingen V irkning viist. M en 
Leret af en M u u r , som forrige Sommer blev sat paa 
et Fundament og bedcrkket med S tra a , altsaa havde > 
vcrret bestygget, virkede ligesaa godt som det Leer, der 
havde staaet i  6 A a r, omendsijondt det blev anvendt 
kun ester 2 Aars Henstand.
Hvorledes virker Gipsen?
A f D r. Baresch i  M a r in ') .
A l l a n  har bebreidet Landoeconomien, at den for 
crngstelig flu tter sig t il Erfaringer og tager, fo r lidet 
Hensyn t i l  det videnskabelige Element. Dens lang­
somme Fremadflriden ligeoverfor andre E rfa r in g s -V i­
denskaber har man villet forklare derved, at den for 
meget hengav sig t i l  Beskuelsen og fo r lidet t i l  S lu t­
ninger, at den over Betragtningen a f de sig frembyd
* )  A f  »Neue Annalen der Mecklenburgischen Landwi'rlhschastS- 
Gcsellschast", 26 Jahrg ., l i  og 12 H .
dende Phanomener forglemte Undersogelsen a f disses 
Aarsag, over det Aabenbare forsomte det Skjulte. 
M en om og denne Bebrejdelse med Nette tra f den 
foregaaende Tidsalder, gjclder dette dog ikke saameget 
den nuvcrrende, hvor der ligesom er vakt et nyt aan- 
deligt L iv, og Landoeconomien staaer i  Begreb med at 
indtrcrde i  Videnskabernes Samfund.
Ib la n d t de Videnskaber, som vcrsentlig virkede t il 
en hoierc Udvikling af Landoeconomien, tilkommer upaa- 
tv iv le lig  Chemien den forste Plads. Ved dennes Hjcclv 
isar brod hiin sig en ganske ny B ane, som lover at 
fore t i l  overordentlige Resultater. Den strider frem 
Haand i  Haand med Erfaringerne i  Agriculturen, dog 
ikke saameget konstituerende og productiv, som regule­
rende og kritisk; den tilbageforer Beskuelsen a fK jcnds- 
gjerninger t i l  Erkjendelsen a f disses Aarsager, og be­
stemmer og ordner de S lu tn inge r, hine frembyde.
Planternes Liv og B a r t  betinges a f Optagelsen 
a f saadanne M a te rie r, som v i betegne med Navnet: 
N aringsm idler. Det tilkommer den organiske Chemie 
at opssge de S to ffe r, der isar ere flikkede t i l  P lan ­
ternes E rn a r in g , og at udforste de Forandringer, som 
hine lide under Indflydelsen af ken organiske Assimi­
lationskraft, medens den uorganiske Chemie stal un« 
dersoge Jordbundens Beskaffenhed og de Forandringer, 
som denne underkastes isar med Hensyn t i l  dens B e­
standdele og ved disses Optagelse i  Planterne. Id e t 
Chemien saaledes oplyser os saavel om de forflje llige 
Jordarters Forhold t i l  hinanden, som og om A rt og
Mcrngde af de S to ffe r, der unddrageS Jorden ved 
Dyrkningen, loerer den tillige , hvilke Bestanddele man 
maa gfengive Jo rden; idet den henviser t i l  de enkelte 
P lanters Erncrringsmaade og t i l  de M a te rie r, disse 
under deres Vcert maae trceffe paa, hvis de flulle t r i ­
ves, oplyser den os tillige om , hvilke S toffer den fo r 
enhver P lanteart, med stadigt Hensyn t i l  de forflje llige 
Jordsmons Eiendommeligheder, meest flikkede M odnings- 
a rt maa indeholde, hvis ben fla l opfylde sin Bestem­
melse: at forhoie Produktionen. O g medens Landman­
den h id til kun ad den p ra  et iske V e  i ,  ved ofte dyrt- 
kjobte E rfaringer kom t i l  det Resultat, at visse Vcerter 
enten flet ikke trivedes eller dog kun gave et ringe 
Udbytte, naar de dyrkedes flere Aar efter hinanden paa 
den samme Ager, kan man dog nu, da Chemien giver 
os Neglen t i l  disse E rfaringer, tillige  t h e o r  et isk og 
v i d e n s k a b e l i g t  bevise Vereldriftens F o rtr in  fremfor 
de cridre Cultur-Systemer, og ved hiins H ja lp  simpli­
ficere de gjorte Erfaringer og reducere dem t i l  mere 
bestemte Normer.
D et fremlyser af disse sammentroengte Bemoerk- 
ninger, at et almindeligt Kjendflab t i l  Chemien er l i ­
geså« v ig tig t som nyttig t for enhver rationel Landmand, 
der v il strcebe fremad i  sit Fag, ikke blot efter T rad i­
tioner, men ogsaa ved egne Forsog, og at Landoeco- 
nomien i samme Grad v i l  skride raskere frem, som dens 
Dyrkere blive istand t i l  at forfolge og drage Fordeel 
af de store Tjenester, Chemien yder dem. T i l  denne 
mcrgtige Indflydelse af Chemien paa Agriculturen havde
jeg saameget mere Grund t i l  at henvise, som denne Vi« 
denstab h id til har voeret en ubekjendt Storrelse for 
Landmanden i  Almindelighed. M en for tillige ved et 
Erempel at godtgjore, hvorledes man ved Hjoelp af 
Chemien formaner at forklare Phcrnomencr, som uden 
den vilde vcrre ubegribelige, tillader jeg mig at besvare 
det ofte fremforte Sporgsm aal: p a a  h v a d  M a a d e  
b e f o r d r e r  G i p s e n  v i s s e  C u l t u r - P l a n t e r s  
Voe r t ?  Denne Theorie er baseret paa bekjendte phy« 
siologiske og chemiske Grundsætninger og paa Resulta­
terne a f Undersogelser af forstjellige Gjodningsmateria« 
lie rs  Virksomhed, hvilke, blandt Andre, den geniale 
L i  eb i g ( i  sin: „D ie  organische Chemie in  ihrer An- 
wendung aufA gricu ltu r und Physiologie") har anstillet 
og bekjendtgjort.
Ib la n d t de Noeringsmidler, som Planterne behove 
t i l  deres Voert og fuldkomne Uddannelse, staaer K u l «  
s t o f f e t  og Q v o e l s t o f f e t  overst; begge ere at betragte 
som uomgcengelig nodvendige Betingelser for Plante« 
Ernoeringen, og begge maae virke samtidigt, hvis ikke 
Dannelsen a f Plantens Masse, som Bladene, Stænge­
len , Roden, hvo rtil Kulstoffet fo rtrin sv iis  forbruges, 
eller Udviklingen af de hoiere potenserede D e le : B lom ­
sterne og Froet, hvortil Qvoelstoffet isser bidrager, stal 
lide nogen Afbroek. Kulstoffet faacr Planten isoer fra 
Humus og Luften, Qvoelstoffet fra  de dyriste Ercre- 
menter og A ffa ld , samt a f Regn- og Kilde-Vandet. 
A f det Anforte fremlyser Qvoelstoffets store Betydning 
fo r Plante-Culturen overhovedet og navnlig fo r Korn«
arterne til Udviklingen a f disses Fro. Disse Kjends- 
gserninger give os tillige Leilighed t i l  at erhverve os 
Oplysninger om den M aade, hvorpaa Gipsen befor­
drer visse P lan te rs , isar B a lg frug ternes, V a r t  og 
Uddannelse, og hvorfor dens Virksomhed i  sin fulde 
Udstrakning kun viser sig under visse bestemte Betin­
gelser. Erfaringen la re r , som bekjendt, at Gipsen 
kun da foreger Jordens Frugtbarhed og befordrer de 
P lanters V a r t ,  hvo rtil den anvendes, naar den ud- 
stroeS kort for eller efter en Regn. Chcmien kårer 
os: at Gipsen ikke som saadan ganer over i  P lanter­
nes O rganer, m en a t den ved en chemisk D e ­
k o m p o s i t i o n  u n d d r a g e t  R e g n v a n d e t  n a r e n d e  
S t o f f e r ,  og i  F o r e n i n g  med d is se  g j o d e r  
J o r d e n .
Regnen medforer nem lig, som bekjendt, en for« 
holdsviis ikke ringe M angde Ammoniak. M en Ammo- 
niaken indeholder netop, bundet t i l  B r in t ,  h iin t S to f, 
som ovenfor er blevet anseet som saa v ig tig t fo r P lan- 
teoeconomien, Qvalstoffet. I  Regnvandet forekommer 
Ammoniaken som kulsuur Ammoniak; men denne For­
bindelse er af en saa flygtig N a tu r, at drn under 
Varmens og Sollysets Indv irkn ing  snart undviger og 
atter tilfores Atmospharen, hvorved Qvalstofmang« 
den betydelig forringes fo r Planterne. Bestroes der­
imod den ved Negnen vadede Ager med G ip s , bedst 
i  pulveriseret T ilstand, bindes herved Ammoniaken, 
som nu kommer Planterne t i l  Gode. Gipsert bcstaaer 
nemlig af Kalk og Svovlsyre. Ved at komme i  B e-
roring med Regnvandet decomponeres den; dens Svovl­
syre troeder i  Forbindelse med Ammoniaken, som svovl- 
suur Ammoniak, der er meget let oploselig, men ikke 
flyg tig , og absorberes nu a f Planterne, som deraf fo r­
bruge Qvcrlstoffet. Gipsens Kalk forbinder sig med 
Ammoniakens Kulsyre t i l  kulsuur K a lk , og foreger 
altsaa ligeledes Jordbundens Frugtbarhed, da de 
fleste Planter, og navnlig Bcrlgfrugterne, ligeledes be- 
hove Kalken t i l  deres Erncrring. Heraf er det ind­
lysende, hvorledes Gipsen kun da fuldstændigt viser sin 
V irkn in g , naar den troeffer sammen med R egn, og 
hvorfor den kan vise stor V irkn ing selv paa saadanne 
M arker, som allerede have tilstrækkelig Kalk, og ende­
lig  hvorfor Kloverens G ipsning altid maa foretages, 
medens Duggen endnu voeder denne Plantes Blade.
La,ndoeconomen v il vel med Tiden komme dertil, 
a t han paaforer ethvert Jordsmon, efter dets Bestand­
dele, og efter de P lan te r, han v i l  dyrke derpaa, det 
fo r samme meest passende Gjodningsstof. Og jo mere 
vore Kundskaber om Jordsmonnets Bestanddele ogP lan- 
teernceringen blive udvidede og opklarede, desto lettere 
v ille  v i kunne forege de allerede bekjendte G jodnings- 
arter med nye, h id til ubenyttede og mere simplificerede 
S toffer.
(Oversat af G . B .)
